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Manasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (lWI) 8_ 
selayaknya mengetahui sehagian basar tentang segale sesuatu 
keadaan desa dimana dia ditempatkan untuk melaksauakau l\l:II 
nantinya. 
Informaai mengenai keadaan ~es4 yang menyangkut lotasi a4at 
istiadat, keadaan penduduk dan lain-lalnnya, merupakan titit 
tolak yang dapat dipakai sebaga1 oekal yang saugat bemanfaat 
untuk melaksanakan KKN di suatu desa oleh para mahasisva. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mencari atau member! informaBi 
sasaram kegiatan KKN mahasiswa Universitas Airlangga" khususnya 
di desa Bunderan - Kecamatan Sidayu. 
Penelitian 1ni dilaksanakan dengan cara observasi langsung di 
desa Bunderan - Kecamatan Sidayu dan meneari informsi sebanyak 
mungkin tentang keadaan desa tersebut dari pendudnk dan pemuka 
masyarakat, selanjutnya data yang masuk dianalisis Ya.ll9: abtn 
menghasilkan kesimpulan tentang informasi sasaran p9laksanaan 
KKN. 
Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa Desa Bunderan­
Kecamatan Sidayu dapat dipakai sebegai untuk lok...i ael~ 
KKN bagi mahasiswa Universitas Airlangga dengan tujuan menaJlbeb 
pengetahuan, ketrampilan dan wawasan yang lebih luas. 
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